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Summary
Investigated the problems of planning of the tactical operations in the investigation 
of crimes. Proposed the concept, structure of the planning of tactical operations. 
Substantiates that this type of planning is based on the psychological mechanisms of 
mental (cognitive) human activity, entailing individual stages, reflecting the chronological 
development of the implementation of this thought process. Methodological basis оf the 
planning of tactical operations must also consider the possibility of reflective thinking and 
management. This type of planning is considered by the author in the plane of planning 
separate investigative and other actions, but with the many aspects and specific tactical 
consideration of the complex. At the same time attention is focused that the specific of 
thought processes aimed at planning of the operation is that the investigator should take 
into account features of construction of such an operation and the relationship between 
its structural elements.Taken into account conditionality of this process of the type of 
crime, the investigation situation, stages of the investigation and the tactical task.
Key words: tactical operation, tactical task, planning of the tactical operation, plan 
of the tactical operation, planning stages of the tactical operation.
Аннотация
Исследуются проблемы планирования тактических операций при расследова-
нии преступлений. Предложено понятие, структура планирования тактических опе-
раций. Обосновывается, что такой вид планирования основывается на психологи-
ческих механизмах умственной (мыслительной) деятельности человека, предусма-
тривает выделение отдельных ее этапов, отражающиих хронологическое развитие 
осуществления этого мыслительного процесса. Методологические основы планиро-
вания тактических операций должны учитывать также возможности рефлексивного 
мышления и управления. Этот вид планирования автором рассматривается в пло-
скости планирования отдельных следственных и иных действий, но с учетом мно-
гоаспектности и специфики рассматриваемого тактического комплекса. При этом 
акцентируется внимание, что специфика мыслительных процессов, направленных 
на планирование операции, заключается в том, что следователю необходимо учиты-
вать особенности построения такой операции и взаимосвязи между ее структурны-
ми элементами. Учитывается обусловленность этого процесса видом преступления, 
следственной ситуацией, этапами расследования и тактической задачей. 
Ключевые слова: тактическая операция, тактическая задача, планирование 
тактической операции, план тактической операции, этапы планирования тактиче-
ской операции.
Постановка проблемы. Пла-нирование тактических 
операций при расследовании пре-
ступлений является относительно 
новым, достаточно перспективным 
видом планирования, приобрета-
ет важное значение, прежде всего, 
с организационной точки зрения, 
особенно при одновременном про-
ведении различных по характеру 
действий и мероприятий, входящих 
в структуру такой операции. Целе-
сообразность выделения именно 
этого вида планирования объясня-
ется успешным использованием в 
следственной работе типовых пла-
нов проведения тактических опера-
ций. Наличие определенной систе-
мы следственных и иных действий, 
большая численность их участни-
ков, этапность в выполнении задач 
порождают потребность четкого 
определения порядка проведения 
как всей тактической операции, так 
и отдельных следственных и иных 
действий, входящих в структуру по-
следней. Вот почему успех ее про-
ведения обязательно предполагает 
наличие детально разработанного 
плана. В связи с этим справедливым 
представляется утверждение В.И. 




ет потребность действовать на прак-
тике определенным упорядоченным 
образом. Иными словами, тактиче-
скую операцию необходимо плани-
ровать. Решение задач уголовного 
судопроизводства связано с рядом 
существенных преимуществ, если 
в процессе расследования осущест-
вляются хорошо продуманные и 
четко спланированные тактические 
операции [14, с. 155-156, 158].
Целью статьи является исследо-
вание теоретических основ плани-
рования тактических операций при 
расследовании преступлений, разра-
ботка понятия, структуры планиро-
вания тактических операций, анализ 
психологических механизмов ум-
ственной (мыслительной) деятель-
ности человека, выделение отдель-
ных ее этапов, отражающиих хроно-
логическое развитие осуществления 
этого мыслительного процесса, а 
также возможности рефлексивного 
мышления и управления. 
Состояние исследования. Ме-
тодологические основы планирова-
ния тактических операций занимают 
важное место в общей системе пла-
нирования расследования престу-
плений. В теории криминалистики 
рассматриваемая проблема исследо-
валась фрагментарно в работах А.В. 
Дулова, В.А. Князева, В.Е. Конова-
ловой, И.М. Комарова, Ю.А. Сала-
махи, М.И. Хлюпина, В.И. Шикано-
ва. В этом смысле считаем справед-
ливым утверждение М.И. Хлюпина, 
что планирование расследования 
преступлений с использованием 
тактических операций, оставаясь в 
основном в традиционных рамках, 
состоит из двух взаимосвязанных 
процессов: первый − планирование 
расследования преступления в це-
лом; второй − планирование непо-
средственно тактической операции. 
При этом план тактической опера-
ции должен органично вписываться 
в общий план расследования и быть 
его частью. Он может разрабаты-
ваться отдельно, но обязательно 
должен быть связан с общим пла-
ном расследования. Необходимость 
именно отдельного планирования 
самой операции определяется нали-
чием в ней совокупности следствен-
ных и иных действий, большой чис-
ленностью исполнителей и этапным 
характером решения тактических за-
дач расследования [13, с. 38].
Исследуя рассматриваемую про-
блему, И.М. Комаров отмечает, что 
тактическая операция планируется 
и организуется из расчета дости-
жения намеченных целей. Подбор 
ее компонентов происходит на ос-
новании существующих возможно-
стей и ресурсов, чтобы их исполь-
зование обеспечило достижение 
поставленных целей. А это требует 
от субъекта, осуществляемого такую 
операцию, оптимального учета фак-
тора случайности, т. е. изменения 
следственной ситуации. Субъект до-
казывания, выполняя в досудебном 
процессе контрольно-регулятивную 
функцию, может усовершенствовать 
функции таких операций в процессе 
их проведения, определенным об-
разом менять их структуру с целью 
достижения поставленных целей 
(задач) [6, с. 87]. 
Изложение основного матери-
ала. Планирование, организация и 
проведение тактических операций 
основывается на законах взаимос-
вязи приемов и способов доказы-
вания с механизмом формирования 
уголовно значимой (доказательной, 
ориентировочной) информации, с 
ситуацией досудебного судопро-
изводства, с одной стороны, и его 
алгоритмизацией − с другой, имею-
щей необходимый повторный, усто-
явшийся и общий характер, т.е. вы-
ступает одной из закономерностей 
функционирования таких операций 
[7, с. 123]. В этой связи аргументи-
рованной представляеться позиция 
В.А. Князева, в соответствии с ко-
торой планирование расследования 
преступлений следует понимать как 
умственную деятельность по опре-
делению путей расследования, фак-
тов, подлежащих установлению, не-
обходимых для этого следственных 
и иных действий [5, с. 203-205]. Ис-
ходя из этого, процесс планирования 
тактической операции охватывает 
следующие виды умственной (мыс-
лительной) деятельности следова-
теля: а) характер и направленность 
тактических задач расследования; б) 
объем работы (следственной, опера-
тивно-розыскной и др.), требуемый 
для решения возникающих задач; 
в) выбор следственных и иных дей-
ствий, необходимых для решения 
объема прогнозируемой работы; г) 
определение порядка выполнения 
избранными средствами объема ра-
боты (определение исполнителей, 
сроков выполнения и др.). Вообще 
перед следователем всегда стоят 
вопросы: что нужно сделать, какие 
обстоятельства установить, чтобы 
решить тактическую задачу. Реали-
зация этого этапа умственной дея-
тельности следователя в процессе 
планирования тактической опера-
ции проявляется в формулировке со-
вокупности подзадач в рамках соот-
ветствующей тактической задачи [4, 
с. 36-55].  
В криминалистической литера-
туре высказывались некоторые со-
ображения по составлению плана 
проведения тактической операции. 
Так, Е.А. Пидусов отмечает, что 
план расследования уголовного дела 
и план проведения тактической опе-
рации (по одному делу) очень тесно 
взаимосвязаны, иногда даже совпа-
дают. С изменением общего плана 
расследования, включением или 
устранением каких-либо вопросов 
соответственно изменяется и план 
проведения тактической операции. 
А при достижении определенной 
цели (целей) после проведения так-
тической операции меняется и об-
щий план расследования уголовного 
дела. План проведения тактической 
операции дает более расширенное 
видение плана общего и служит 
указателем для производства более 
конкретных действий по делу [11, с. 
17-21].
Планирование тактических опе-
раций следует рассматривать в пло-
скости планирования отдельных 
следственных и иных действий, но 
с учетом многоаспектности и спец-
ифики исследуемого организацион-
но-тактического комплекса. В свя-
зи с этим отметим, что специфика 
мыслительных процессов, направ-
ленных на планирование операции, 
заключается в том, что следователю 
надлежит обязательно учитывать 
особенности ее формирования и 
взаимосвязи между ее элементами 
(вид преступления, следственная 
ситуации, тактическая задача и др.), 




ния. Ю.А. Саламаха отмечает, что 
главное отличие планирования так-
тических операций и планирование 
отдельных следственных действий 
заключается в следующем: 1) если 
для отдельного следственного дей-
ствия средства это – правила и при-
емы его ее организации, то для так-
тической операции уже сами отдель-
ные следственные действия вместе с 
правилами и приемами попадают в 
разряд средств; 2) для тактической 
операции особенность планирова-
ния заключается в углубленном про-
гнозировании развития следствен-
ной ситуации [12, с. 8-12].
План, будучи материальным вы-
ражением мыслительного процесса, 
с нашей точки зрения, определяет 
основные обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию, тактическую за-
дачу, цель, субьектов тактической 
операции, перспективные версии, 
следственные и иные действия, так-
тику и сроки их выполнения. Для 
плана как материального (письмен-
ного) выражения процесса планиро-
вания тактических операций харак-
терны такие составные элементы: 
а) следственные версии; б) тактиче-
ские задачи, требующие решения; 
в) содержательное наполнение так-
тической операции (какие именно 
действия и мероприятия); г) очеред-
ность их проведения; д) исполните-
ли и распределение функций между 
субъектами тактической операции; 
е) сроки ее исполнения.
Планирование тактических опе-
раций, будучи процессом мысли-
тельной деятельности следовате-
ля, основывается, прежде всего, на 
фактической основе, содержащей 
информацию о событии преступле-
ния, об изучении и оценке исходных 
фактических данных с учетом след-
ственной ситуации, сложившейся на 
определенном этапе расследования. 
Исходная информация используется 
следователем и при планировании 
тактических задач в процессе фор-
мирования тактических операций. 
Отдельного внимания заслуживает 
анализ следователем подлежащих 
выяснению обстоятельств, обу-
словленных видом преступления. 
Именно ситуационными факторами 
можно пояснить потребность кор-
ректировки плана, внесения в него 
дополнений и изменений, что, в 
свою очередь, вызывает изменения 
последовательности установления 
фактов, решения тактических задач 
расследования [4, с. 37-50]. Следова-
тельно, планирование тактических 
операций основывается, прежде все-
го, на анализе доказательственной 
информации и служит одним из эф-
фективных средств решения такти-
ческих задач [3, с. 52]. 
При решении тактических за-
дач происходит мыслительная дея-
тельность следователя по установ-
лению содержательного наполне-
ния тактической операции. В этом 
смысле справедливо отмечает В.Е. 
Коновалова, что разрешение вопро-
са, какие следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприя-
тия должна охватывать тактическая 
операция, имеет определенный ин-
терес и практическое значение для 
следственных органов. Этот вопрос 
должен быть продуманным еще до 
начала планирования операции. При 
этом выбираются действия, которые, 
с одной стороны, являются неот-
ложными, с другой, − как правило, 
результативными. Их комплекс из-
бирается в соответствии с характе-
ром преступления, со следственной 
ситуацией и тактическими задачами. 
Обязательное условие при этом − 
прогнозирование как возможных ре-
зультатов всей проведенной опера-
ции, так и отдельных следственных 
действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, комплекс которых из-
бирается следователем как наиболее 
эффективный. В этом плане особен-
ная роль принадлежит связанному 
с анализом следственной ситуации 
этапу расследования, исходному для 
решения вопроса о проведении так-
тической операции [8, с. 152-154].
Планирование тактической опе-
рации осуществляется на основании 
выдвинутых по делу следственных 
версий, играющих роль необхо-
димых ориентиров. Их выдвиже-
нию предшествует сложный анализ 
установленных причинных связей, 
касающиеся исследуемого собы-
тия. Более того, этот процесс имеет 
множество аспектов, так как огра-
ниченное количество информации 
позволяет выдвинуть одновременно 
несколько версий, которые в процес-
се проверки могут быть отвергну-
ты как необоснованные [10, с. 72]. 
Следует констатировать, что такти-
ческая операция может выступать 
средством проверки следственной 
версии. К тому же, возникновение 
самой необходимости проверки той 
или иной версии является основани-
ем планирования самой тактической 
операции. 
Методологические основы пла-
нирования тактических операций 
должны учитывать также возмож-
ности рефлексивного мышления и 
управления [2, с. 23; 1, с. 67; 9, с. 96 
и др.]. В криминалистике отмечает-
ся, что они играют важное значение 
в процессе планирования и прове-
дения тактических операций, что 
предусматривает: а) необходимость 
проведения такой операции; б) воз-
можности тактической операции 
(элемент прогнозирования); в) фор-
мы ее реализации (какие, когда); г) 
возможные результаты проведения 
тактической операции и возмож-
ности использования полученной 
информации. Применение рефлек-
сивного мышления и управления 
при планировании операции имеет 
свою специфику, которая заключа-
ется как в особенностях взаимосвя-
зи действий различного характера, 
в формировании и функциональной 
направленности рассматриваемого 
тактического средства, так и в про-
цессуальных и криминалистических 
особенностях проведения отдель-
ных действий различного характера. 
Это позволяет следователю спрогно-
зировать и смоделировать соответ-
ствующие действия отдельных лиц, 
так сказать, противостоящих сле-
дователю. Специфика применения 
таких возможностей при планирова-
нии тактической операции состоит 
в том, что создаются возможности 
предвидения будущего развития как 
процесса расследования вообще, так 
и проведения отдельных следствен-
ных действий и конкретной тактиче-
ской операции.
В связи с вышеизложенным мо-
жем утверждать, что планирование 
тактической операции предусма-
тривает выделение отдельных ее 
этапов (элементов). На наш взгляд, 
при этом следует исходить из психо-




века. Это не просто набор тех или 
иных элементов, а система опреде-
ленных взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных элементов, отра-
жающая хронологическое развитие 
осуществления этого мыслительно-
го процесса. Это мыслительная дея-
тельность: а) основанная на анализе 
фактической информации; б) охва-
тывающая изучение и анализ доказа-
тельственной информации; в) по вы-
движению версий; г) относительно 
постановки тактических задач; д) по 
определению содержательного на-
полнения тактической операции; е) 
по установлению последовательно-
сти проведения следственных дей-
ствий; ж) по определению субьектов 
такой операции; з) по установлению 
сроков выполнения; и) по прогнози-
рованию результатов операции; к) 
по составлению  письменного плана 
тактической операции.
Выводы. Таким образом, плани-
рование тактических операций как 
составной элемент общего процесса 
планирования расследования пре-
ступлений представляет собой мыс-
лительную (умственную) деятель-
ность следователя, направленную 
на решение отдельной тактической 
задачи в определенной следствен-
ной ситуации путем моделирова-
ния системы действий различного 
характера. Процесс планирования 
тактических операций связан с про-
ведением значительного объема ана-
литической умственной работы, ма-
териальным выражением которого 
является составление письменного 
плана ее осуществления. Этот про-
цесс выступает весомым фактором 
экономии времени при расследова-
нии преступления, повышает воз-
можности контроля выполнения от-
дельных действий и мероприятий, 
обеспечивает эффективное исполь-
зование всех ресурсов и улучшает 
координационную деятельность сле-
дователя при реализации этих такти-
ческих средств. Исследование мето-
дологических основ планирования 
тактических операций, бесспорно, 
дает возможность глубже познать их 
сущность и разработать эффектив-
ные криминалистические рекомен-
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